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Anthony Cutler. Image Making in Byzantium, Sasanian Persia and the Early Muslim
World. Images and Cultures. Oxon, Ashgate, 2009, 322 p. (Variorum Collected Studies
Series CS905).
1 Un seul article de ce troisième volume réunissant les travaux d’Anthony Cutler a trait
aux échanges commerciaux entre la Perse sassanide et l’empire romain. Signalons une
réflexion sur les influences et les appropriations d’imageries, à travers les productions
manufacturées, à Byzance et dans la Bagdad abbasside.
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